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索 a 和脱镁叶绿素 b 的线性范围分别为 0 ~ 绷ng /而 和 O 一 姗ng /而
,
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仪器 荧光分 光光度计 : 日立 850
型
,


































叶绿素 a 和 叶绿







在如此制得的叶绿素 a 和叶绿素 b 溶液中





























以 △又= 7 n m
扫描所得的同步光谱 667 n m 处的峰 高确定
p hco a 含量 ; 以 △只= Zo n m 所得的 同步 光
谱 45 1n m 处的峰高确定 p hco b 的含量
。







分别取 50 n g/ 间 的 phco
a 和 Ph co b 标
准溶液测绘激发和发射光谱
,
结果 见 图 1
.
p hco a 和 p hco b 的发射峰分别位于 672 n m
和 6 57 n m
。
前者的两个激发峰分别位于蓝 区
41 2 n m 和红区 667 n m ; 后者的两个激发峰分









6 2 0 70 0
圈1 川助













p hco a 的发射与蓝区激发峰波长差为 260 n m





发现 p hco b 会干扰 phco a 的测定「见
图 2 (l )]
。
采用几个大于及小于 260 n m 的 △又
值进行同步扫描时
,
























但从 [图 2 (2 )] 中可看到 八又

















且 p hco b 对 phco
a 的测定仍无影响
。
混合物的 667 n m (以激发波长表示 ) 同步荧





因此确定 7 n m
竺卜
”
F ‘, 亡 0



















圈 2 脚知 酞选择
: 不同以 的同步光谱 (禅知
a 和 川知 b浓度均为 那飞/ d )




5 : (2 )八之= s




为 p hco a 同步扫描的固定波长差值 (同步谱
峰位置在 6 6 7 n m )
。
(三 ) Pheo b 测定时 △又的选择
由图 1知 p hco b的发射峰和蓝区激发峰
波长差为 2 0 n m
,
以此作为△只值对同样浓度
的 p heo a 和 p hco b 进行同步扫描
,
p hco a 对
phco b 的干扰约为 3 % 〔图 3( ‘习
。
而从 以 -
20 n m 的扫描结果看
,
p hco a 虽在p hco b 的
谱旁有一小峰 (4 76n m )
,
但由于与 p hco b 的
同步峰4 5In m 分得开
,
对 phco b 的峰值的测
定完全没有影响
,
因此 p hco b 的 △又值可根据




a 的含量相对于 p hco b 较高
,
这时





但用此 △又值扫描得到 的 p hco b 的荧光信号






对于低含量测定且 phco a 相对含量不
很高的情况
,




用 △又二 Zo n m 所得到的同步荧
p hco b
,
同步峰位置在 45 1n m
。
(四) 工作曲线
取 p hco a 标准溶液
,
用 90 % 丙 酮配制
成标准系列
。
在荧光分光光度计上用 △又= 7 n m
进行同步扫描
,
由 6 67n m 处的同步荧光峰高
对浓度绘制成工作曲线
。
在 O ~ 40 ng /耐 范








限为 i n g/ 而
。





改用 八又= 20 m n 进行同步扫
描
,
由 4 51 n m 处的同步荧光峰高对浓度绘制
成工作曲线
.











取含 15o n g /而 的 p hco a 和 7 5 n g / m l 的





























呼0 0 4 4 0 峥8 0 44 0 4 ao
儿曰
nm
圈 3 润知 b 的 △又选择
: 不同 △又的同步光谱
, 即












样品 Ph o a Ph句 b
编号
已知量 测得量 误差 巳知量 测得量 误差
(% ) (% )(n g /m 1) (
n g /闹) (吧/闹) (飞/闹 )
l 19 19 7 一 l
,
O 9 8 9 6 2 一 1 8






7 57. 4 5 7
.
1 一 a s
3 9 l 90 .7 一 0
.
3 4 l 40 名 一 0. 5
4 48 4, .3 + 2
.
7 4 l 4 2 0 十 2. 4
















7 67 .6 69 .4 + 2
.






















1 + 3 9









1 0 0 一 4
.
9













和 p hco b 各 自的同步荧光信号查对其工作 外
,
测定误差均在 士 5 % 以下
.
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